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  و العلوم السياسيةكلية احلقوق    -دكتوراه  باحث
  سكرةب - حممد خيضر جامعة 
  
  :ملخص 
اآللیات الهامة التي یعتمد علیها مجلس األمن في المحافظة على تعتبر العقوبات األممیة إحدى 
السلم واألمن الدولیین وفق ما تقتضیه نصوص الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، غیر أن تلك العقوبات 
  .تتأثر بعوامل تجعلها تفشل في تحقیق أهدافها
من خالل استعماله الغیر مشروع  ، والذي یظهر تأثیرهحق النقض األمریكيومن بین تلك العوامل 
من أجل فرض الهیمنة األمریكیة لتحقیق المصالح الخاصة األمر الذي انعكس سلبا على قرارات مجلس األمن 
خاصة في فرض العقوبات األممیة، وبالتالي فقدان الثقة بهیئة األمم المتحدة على صون األمن الجماعي الذي 
  .هو أحد مبادئها األساسیة
  
Summary: 
One of mechanisms the Security Council resorts to in order to preserve 
international peace and security is imposing sanctions under the texts of Chapter VII 
of the United Nations Charter. However, these sanctions can fail to attain their 
intended objectives because of many factors among which is the American veto. 
The effect of the American veto is proved by its illegitimate use which aims to 
extend the American influence and to serve its interests. This has influenced 
negatively resolutions made by the Security Council concerning the imposition of 
the United Nations sanctions. Consequently, there is lack of trust in the United 
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  :مقدمة
لنصوص وفقا وذلك ن الدولي من و السلم ع املحافظة ا امً ا دورً ممية ات العقو تلعب
السا نالفصل املادت ا م أ املتحدة مم ميثاق من تحيد)42(و) 41(ع قد مية تلك أن غ ،
ات العقو تلك ع ا سلبً أثرت خارجية عوامل يجة ن وذلك الصواب، جادة عن حيان عض
العوامل تلك ن ب ومن ا، داف أ ي"تحقيق مر النقض   ".حق
للوال  مشروع حق عت النقض حق أن الدولولعل إحدى ا باعتبار كية مر املتحدة يات
يجة ن ق ا لذلك السل املشروع غ ستعمال أن غ ، الدو من ملجلس ة العضو الدائمة
من مجلس ع ا سلبً عكست ا كية مر املتحدة الواليات سياسة تخدم خاصة مصا تحقيق
الع ا بي من وال آلياتھ ع خاصة قتصاديبرمتھ، و العسكري ا شق ممية ات   .قو
التا ساؤل ال طرح يمكن ساس ذلك فرض: وع ي مر النقض حق تداعيات مدى ما
؟ الدو من مجلس داخل ممية ات   العقو
ما ن أساسي ن محور إ البحثية الورقة ذه نقسم سوف السؤال ذا ع   :ولإلجابة
ي النقض حق: ول  املحور  -   املعاي ازدواج إ يؤدي مر
ي املحول  - ي النقض حق: الثا  الدو من مجلس شلل إ يؤدي مر
  
ول  املعاي :املحور ازدواج إ يؤدي ي مر النقض   حق
سلط س لذا ي، مر النقض حق الستخدام السلبية النتائج ن ب من املعاي ازدواجية عت
التاالضوء النحو ع وذلك السلبية، ا اسا ع وا ا آثار تجنب دف والتحليل بالدراسة ا   :عل
املعاي: أوال ازدواجية ية   :ما
والدة عن لتعلن كية مر املتحدة الواليات خرجت الباردة، رب ا اية عد أنھ ذكره سبق كما
مجلس ات و ا، يمن و ا بمفرد تقوده جديد عال ستخدمھنظام ا يد مطيعة أداة الدو من
أصبحت ح القانونية، غ ا تصرفا ع الدولية الشرعية إلضفاء لذلك اجة ا اقتضت لما
باالزدواجية تتصف ا القضايا)1(تصرفا عض الدو من مجلس ينظر أن زدواجية ومع ،
آ ونقيضھ ل با أخذ و طاولتھ، ع مراقبةاملطروحة مثال القضايا تلك ن ب ومن واحد، ن
س   .)2(ال
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الدكتور عرف ي" وقد ال يم إبرا بن الستار ع" عبد ا بأ املعاي املعيار«ازدواجية عدام ا
أو خطأً ، باطالً أو ا حقً ا و حيث من شياء ع كم ل ن ان بم عتماد إ تدفع قة بطر القي
ا   .)3(»صوابً
بمصطو ا نً مق املعاي زدواجية مصط ي يأ قد حيان وال" نتقائية" عض
ا بأ عرف ا«ُ يرا أمور ن ب ختيار أدق مع و املادية، الناحية من ص قاء و رتقاء و شوء ال
ذلك عكس ون ت وقد أفضل   .)4(»املنتقي
لنا يت ف التعار ذه حسب عملإذن يجعل الذي الرئ ب الس و ة املص دافع أن
الواليات مثل عليھ؛ يمنة امل ى الك الدول طرف من نتقائية و باالزدواجية يتصف من مجلس
أخرى  دون دول ع ات عقو توقيع ملنع النقض حق استخدام يمكن حيث كية مر   .)5(املتحدة
يمنة  ال فرض عامل عت أخرى ة ج جعلومن سباب أقوى ذكره سبق كما كية مر
ي السوفيا تحاد يار ا عد خاصة والتضارب، زدواجية و باالنتقاء تتصرف من مجلس قرارات
الدولية بالساحة ا قراراتھ)6(وانفراد فعالية عدم من مجلس قرارات ع ا سلبً عكس ا ذا و ،)7(.  
امل: ثانيا ازدواجية تطبيقات   :عايعض
العينات عض ناول ن سوف لذا ا، حصر صعب و متعددة املعاي ازدواجية تطبيقات أن الشك
التا النحو ع وذلك ا أخطار م أ ملعرفة الوصول دف   :وذلك
سرائي. 1 النووي   :امللف
با ي يرا و سرائي النووي امللف شأن عامل قد الدو من مجلس أن يالحظ زدواجيةما
ليونة، ل ب امللف ذا مع من مجلس عامل فقد سرائي النووي نامج ال بخصوص أما ، املعاي
ع اليوم، غاية إ املا القرن نات خمس ة ف منذ النووي ا برنامج إسرائيل بدأ منذ وذلك
نووي رأس ي بمأ تقدر ة النوو ا ترسان أن   .الرغم
ا الواليات موقف بموجبأما وذلك لھ، ن الداعم أول انت فقد امللف ذا من كية مر ملتحدة
خ بتار إسرائيل ن و ا بي أبرمت ملشروع12/07/1955اتفاقية السالم" وفقا أجل من شأت" الذرة وأ
مفاعل بموجبھ سور«إسرائيل ب» كناحل أب تل من   .)8(بالقرب
من مجلس من كال موقف أن يت كذا النوويو امللف من كية مر املتحدة والواليات
ا نفس عن بھ تدافع سالح سرائيلية ة النوو سانة ال وأن تفضيلية، بمعاملة يحظى   .)9(سرائي
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ع وصرامة، حزم ل ب ي يرا النووي امللف مع الدو من مجلس عامل ا تمامً النقيض وع
ا أ أعلنت إيران أن من الذرةالرغم تكنولوجيا ع صول ا د تر بل ة نوو ة أس امتالك تنوي ال
السل   .)10(لالستخدام
دارات خالل فرضت فقد ي، يرا النووي امللف من كية مر املتحدة الواليات موقف عن أما
سنة منذ قتصادية ات العقو من سلسلة بيض ت الب ام1980املتعاقبة ا خلفية رانع ط
مجاالت ات العقو شملت حيث النووي، ا برنامج ب س و الدو اب باإلر واشنطن تصفھ ما بدعم
السفر وحظر صول وتجميد ة التجار واملجاالت النفطية الصادرات ا م   .عديدة
السابق س الرئ د ع يرانية كية مر العالقات انفراج حدث أنھ اما" غ أو " باراك
ومجموعةوذلك ران ط إبرام ي،2015تموز /يونيو14يوم"  1+5" عد يرا نامج ال شأن ا اتفاقً
إيران بحق النووي نامج بال املتصلة ا ا عقو واشنطن ألغت   .)11(حيث
يوم بيض ت الب با ترام دونالد إدارة وصول عد غ مر أن ي/يناير20غ الثا انون
عادت 2017 حيث ة، خ تلك إجراء عد خاصة ران ط ضد ات العقو سالح إ كية مر دارة
صاروخ إطالق ة س" تجر اير" بال ف املدى ي2017متوسط مر س الرئ ح تصر أكده ما ذا و ،
قائال الساب«ترامب ي مر س الرئ اما أو ان كم يقدرون ال يرانيون و بالنار تلعب إيران ابأن طيبً ق
مثلھُ فلست أنا أما م،   .)12(»مع
ي. 2 العر ية(سرائي-الصراع الفلسطي   ):القضية
بخصوص من مجلس ا انت ال املزدوجة واملعاي ن بمكيال الكيل سياستھ إ ضاف و
رقم التقسيم قرار منذ جديد ا عل يطرأ لم ال ية الفلسطي وح1947عام) 181(القضية ،
زمة،1948عام حل قبيل من يكن لم ي يو الص والعدو مصر ن ب دنة ال من مجلس فرض عندما
من اعتبارا و دنة ال فرض إ من مجلس سارع ذا ول املصري ش ل الوا نتصار ب س بل
ران11   ).1948يوليو(حز
و  والدول كية مر املتحدة الواليات مساعدة عد وحققتو القتال ناف است ثم إلسرائيل ية رو
عام دنة ال لقبول اضطرت ال ية العر الدول ع املعروف ا نصر   .)13(1949إسرائيل
القضية شأن من مجلس ا انت ال املعاي وازدواجية ن بمكيال الكيل سياسة ر وتظ
عاد بإ إسرائيل قامت عندما ا جليً رت ظ ية، عامفلسطي415الفلسطي لبنان جنوب إ ا ،1992يً
رقم القرار بإصدار من مجلس اكتفى فقد سرائي املوقف امة من الرغم الذي) 799(فع
املبعدين ل غدوة ضمان إسرائيل من ق و عة، الرا جنيف اتفاقية حسب الصدر عملية يدين
تطبقھ لم تا و مھ تح لم إسرائيل ولكن ل   .)14(ا
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للفصل وفقا ثاٍن قرار الستصدار من مجلس ع جديد من مر عرض ية العر الدول وحاولت
رقم القرار تنفيذ إ إسرائيل يدعو ع تلتفت) 799(السا لم إسرائيل أن إال دولية، ات لعقو عرضت إال
امالً  ا عامً املطرودون ق حيث كية مر املتحدة الواليات من بدعم املطلب ذا لبنانل جنوب
تمنع كية مر املتحدة الواليات أصبحت خ التار ذلك ومنذ سرائيلية، ون ال وأدخلوا عادوا عدهُ و
ي يو الص للكيان نقد أو لوم أي توجيھ شأنھ من ون ي قرار أي ارجية)15(صدور ا ر وز واعت ،
القرار  مع تتفق إسرائيل ا قامت ال جراءات أن ي ينص)799(رقممر القرار ذا أن رغم ،
ع املبعدين(صراحة ميع ال ا   .)16()العودة
قوق با املتعلقة القرارات م وا ابرز ضد كية مر املتحدة الواليات تزال وال انت كذا و
ا استخدام بفعل من مجلس ا إقرار عيق وال خاصة، ية الفلسطي قوق ا و عامة ية العر
إسرائيلامل تقد ت انت القرارات ذه ع مشار ون الفيتو ق الدكتور)17(تكرر يرى الصدد ذا و ،
أي وصول تمنع كية مر املتحدة الواليات أن املصري ارجية ا ر لوز سبق املساعد شعل هللا عبد
إذا ذلك ع تما ال ا أ ن ح من، مجلس إ إسالمية أو ية عر إقضية سيحال مر ان
لزام صفة ا قرارا تملك ال ال العامة معية   .)18(ا
من مجلس ا ت ي ال املعاي ازدواجية ع قيل ما حول نظري ة وج خالل من بدو و
ي العر الصراع وحول ي يرا و سرائي النووي امللف حول كية مر املتحدة والواليات الدو
الدوليةسرائي الساحة ع كية مر يمنة ال فرض وليدة إال ا حقيق ما زدواجية ذه أن ،
املعسكر تفكك عد أحادي كقطب ا روز و خاصة، بصفة الدو من مجلس وع عامة بصفة
ا الصراع وملف ي يرا امللف مع ا عامل عن وأما سابقا، ي السوفيا تحاد بقيادة يالشر لعر
بروز ع ا خشي أخرى ة ج ومن اصة ا ا مصا ع ا شي راجع ذا ف الصورة، بتلك سرائي
ا تنافس دولية  .قوى
املعاي: ثالثا ازدواجية ا تفرز ال السلبية ثار م   :أ
الن ع ا م أ ناول ن وال املعاي ازدواجية ا تفرز ال السلبية ثار من جملة التاناك   :حو
ام والعملية القانونية القيمة فقدان .1 ع الفصل ألح ند والذي املتحدة مم ميثاق من السا  س
من السلم ع املحافظة  من مجلس إليھ ن، و ذلك الدولي ة أصبحت و  السياسية باإلرادة الع
ى  للدول  يمنة الك  .)19(من مجلس ع امل
ى  الدول  مصا غليب .2  الواليات خاصة الدولية الشرعية حساب ع من مجلس  الك
كية، املتحدة ن تأخذ ال وال مر تم الدول  عض وحقوق  خصوصيات عتبار ع  فقط و
ا س سئل ملا الصدد ذا و ،)20(بمصا ي الرئ ت أيامھ أواخر  بوش جورج السابق مر  بالب
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ب عن بيض رب إليقاف تدخلھ عدم س ن، ضد ناك الدائرة املذابح ومنع يوغسالفيا  ا  املسلم
ت  تدخل أنھ وخصوًصا و  مظلة تحت دو تحالف مع العراقية القوات بطرد وقام 1991 سنة ال
ارجية وزارة باسم املتحدث أجاب من، مجلس قرارات كية ا س « بأنھ السؤال ذا ع مر ا ل  ألمر
ة مصا ا غرار ع يوغسالفيا  حيو ت  مصا و ليج ال   .)21(» وا
ؤدي املعاي ازدواجية إن .3 شاء ع القدرة عدم إ تُ ال نظام إ ما لألمن فعّ ب ،)22(ا  س
ن التعامل  املساواة مبدأ غياب ون  قد والذي الدول  ب م ي اب سباب أ  .)23(الدو لإلر
حول اصة ا نظري ة وج من بدو الشعورو و ، املعاي ازدواجية ا تفرز ال السلبية ثار
املحافظة متھ م املتحدة، مم يئة تركيبة داخل رئ از كج الدو من بمجلس الثقة بفقدان
أممية ات عقو فرض ا بي من آليات عدة ق طر عن وذلك ن الدولي من و السلم   .ع
ي الثا من :املحور مجلس شلل إ يؤدي ي مر النقض   حق
مجلس ع ة خط بصورة عكست ا ي مر للفيتو واملتكرر السل ستعمال تداعيات إن
عكس ا الذي مر بھ، املنوطة امھ بم قيامھ ن و نھ ب حال شلل إصابتھ خالل من وذلك الدو من
واملتمثلة ن الدولي من و السلم ع املحافظة ا عل عتمد ال آلياتھ ع ا مميةسلبً ات العقو
املتحدة مم ميثاق من ع السا الفصل طار؛. حسب ذا نفسھ يطرح الذي تلكوالسؤال ما
؟ ي مر النقض حق يجة ن من مجلس شلل ا خالل من لنا ن تب ا خالل من ال   الصور
التا النحو ع ا ناول ن سوف ونماذج صور عدة   :ناك
مجلس: أوال نشلل الدولي من و السلم تحقيق عدم إ يؤدي الدو   :من
كما حتمية يجة ن ذا و ن، الدولي من و السلم تحقيق عدم إ يؤدي من مجلس شلل إن
قد فإنھ لذا ي، مر الفيتو خاصة الفيتو ق السل ستعمال حتمية يجة لن يجة ن ذكره سبق
ال ذه أن لة و أول الفيتو(قاعدةيبدو رئ) حق بمبدأ إخالالً ى الك الدول إجماع قاعدة
عضاء الدول ن ب املساواة مبدأ و و املتحدة مم مبادئ ال)24(من الدو من مجلس فإن التا و ،
فإن التا و اصة، ا ا مصا ُوعزز ى الك الدول تلك مصا يخدم ما بقدر ة شر ال املصا يخدم
ن الدولي من و السلم دد ذاتھ حد مر   .)25(ذا
ة العضو الدائمة الدول طرف من النقض ق املتكرر ستخدام كشف فقد ذلك إ إضافة
ة ج ومن وشلھ، سلطاتھ عطيل الدول تلك رغبة شأتھ، من ن ع ر السنوات خالل من بمجلس
اقت  ولو العالم ع السيطرة إأخرى حتًما سيؤدي مر ذا و ة، العسكر القوة استخدام مر
ما ا من نظام   .)26(شلل
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الشرعية عن خروًجا ك الدولة كية مر املتحدة الواليات أن العملية املمارسة أكدت فقد
ماال ي غوا عسكًرا تدخلت فقد ، ما ا من نظام شلل ب س املرحلة تلك ،1954 الدولية
ا الدومنيك1961و من1965، نام الفي إيران1973إ1962، اراغوا1980، ني يا1983، لي ،
عامي1986 ن ب نما و أي1989،1990، ضد للوقوف النقض حق استخدام ا ف تم حاالت ا ل و
من مجلس طرف من   .)27(تدخل
الفيتو  حق أن ع الوقا تلك ت أثب فقد ساس ذلك أحدوع ان ي مر الفيتو خاصة
أو املفرط استعمالھ سواء ا، ومقاصد ا داف أ تحقيق املتحدة مم إخفاق سية الرئ سباب
الواليات تمام ا مدى ز يُ ذلك فإن ن الت ا لتا و ذلك، إ اجة ا تدعو عندما استعمالھ تجنب
الذ ا مصا تحقيق ع كية مر املياديناملتحدة جميع العالم دول بقية مصا حساب ع اتية
أ ت كية مر املتحدة الواليات فإن املصا لسياسة ووفقا إذن منية، و قتصادية و السياسية
ا ل عة التا الدول ضد ات عقو توقيع ملنع النقض حق   .)28(الستخدام
سلم: ثانيا ة سو إيجاد عدم إ يؤدي من مج العالقةشلل القضايا م أل   :ية
القضايا لبعض حل إيجاد ع ا عاجزً وقف أنھ الدو من مجلس شلل ر مظا م أ لعل
ي العر الصراع ا م وأ الكيان- العالقة لصا املستمر ي مر النقض ب س وذلك ، سرائي
ي يو دف)29(الص وادة بدون ي مر الفيتو أجلھ من ستخدم أُ الذي   .)30(حمايتھ،
سنة املتحدة مم يئة س تأس منذ ي مر الفيتو استخدم ان87حوا1945حيث مرة
ضت50% اع ما ن ب من ان و ، سرائي ي العر بالصراع تتعلق قرارات صدور دون يلولة ل ا م
خ بتار قطر بھ تقدمت قرار مشروع كية مر املتحدة الواليات العدوان2006يوليو13عليھ يدين
لبنان دولة ع   .)31(سرائي
الفيتو، بواسطة ية الفلسطي الدولة قيام إلفشال كية مر املتحدة الواليات معارضة وكذلك
عام املتحدة مم يئة ة عضو بطلب ية الفلسطي السلطة تقدمت عندما ما2011وذلك ذا و ،
بوالند(أكدتھ ا وزا) فكتور باسم صوصاملتحدة ا ذا شأن قالت عندما بواشنطن، ارجية ا «رة
الواليات فإن املتحدة مم يئة الفلسطي نضمام طلب ع من مجلس ت تصو وقع فلو
نقضھ س كية مر   .)32(»املتحدة
صرار و املتحدة، لألمم عة التا الدولية املؤسسات من أي ن فلسط ة عضو رفض إ إضافة
ع ن الدولت قبول أو يطان س بوقف سرائيلية ومة ا قيام دون املفاوضات ناف است ع
من1967حدود أك ز ب ي مر غرس و ال قام املقررة200، كية مر املساعدات من دوالر مليون
آنذاك ية الفلسطي   .)33(للسلطة
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ن فلسط ة عضو قبول رفض تم فقد حدث ما ذا الفعل خو بتار املتحدة باألمم مراقب كدولة
ي11 الثا ن عة2011شر التا عضاء قبول نة ي القانو النصاب اكتمال عدم ب س وذلك ،
الواليات رفض مقابل ة العضو قبول ع فقط دول ثمانية موافقة إ وصلت ال من، ملجلس
و الضغط وممارسة طوة، ا ذه ل كية مر مساندةاملتحدة من ا ملنع الدول عض ع كراه
ن   .)34(فلسط
غ الدولة صفة ع صول ا بطلب التقدم ية الفلسطي القيادة شرعت التا العام و
خ تار و املتحدة، لألمم العام معية ا املراقب ن29العضو العامة2012شر معية ا عقدت
ع باإليجاب وصلت ن والست عة السا ا رقمجلس ا قرار وأصدرت ن فلسط الذي67/19طلب ،
املراقب العضو غ الدولة وضع ن فلسط يمنح   .)35(يق
ل ش ُ لم املتحدة، باألمم عضو دولة ن لفلسط املتحدة مم قبول أن يرى من ناك أن غ
ا ع ع حازت ية الفلسطي الدولة أن حيث ن، بفلسط الدو اف ع نوعية قبلنقلة من ف
عام) 100( الفلسطي ستقالل إعالن إثر ع ا بً تقر دولة املتحدة1988مائة مم قبول قبل أي ،
عضو غ كدولة ن   .بفلسط
رقم القرار فإن ذلك إ أن67/19إضافة حيث ن ي الفلسطي ن الالجئ قضية ع ا سلبً يؤثر قد
ية الفلسطي بالدولة اف ع إ أشار حدودالقرار التفاوض1967ع عملية من صعب يُ الذي مر ،
الة ا ذه يتمسك سرائي انب ا ألن العودة، بحق سرائي انب وا الفلسطي انب ا ن ب
حدود ع ال م دول إ ن ي الفلسطي ن الالجئ   .)36(1967عودة
يبدو فإنھ انب؛ ا ذا حول الباحث نظر ة وج رقمأما القرار ن67/19أن فلسط واملتضمن
ية الفلسطي للقضية معنًوا دعًما عت ذلكُ فإن املتحدة، مم يئة املراقب العضو غ دولة وضع
عودة ع التفاوض شأن خاصة القضية، مسار ع ا سلبً يؤثر قد القرار محتوى عض أن إال
حدود ع م عود القرار حدد حيث ن ناء1967الالجئ است دون ن الالجئ عودة جدر من ان و ،
نكبة عام ن ر ّ امل الكيان)37(1948خاصة خاللھ من عمد الذي الرئ ب الس ه عت وال ،
ذا و مجاورة، والغ املجاورة البلدان من العديد إ بالقوة م أرض من ن ي الفلسطي ت ي يو الص
ال ع سلبية آثار لھ ال ا يةبطبيعة الفلسطي ة   .)38(و
سانية: ثالثا ضد جرائم اب ارت إ يؤدي من مجلس   :شلل
عنھ ينجر الذي مر من مجلس شلل إ يؤدي ي مر النقض ق السل ستعمال إن
بصورة ي يتأ ال ذا و سانية، دد ة خط وجرائم ات ا ان حدوث التا و من باب است عدم
ي مر الفيتو ق طر عن خاصة الدولية الشرعية غطاء وراء س ال ق طر عن بل   .مباشرة
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ع العصيان إعالن حرًجا تجد ال كية مر املتحدة الواليات أن الدولية املمارسة ت أثب فقد
إسرائيل ا م وأ العاصية خرى الدول تح بل بذلك، تكتفي وال الدو وأحيا)39(املجتمع أخرى، نا
ا جرائم غطي عام)40(ُ للبنان ي يو الص الغزو أثناء ذلك ع مثال ابرز ولعل برز1982، حيث ،
املدنية داف ن ب ق تفر دون السكنية، للتجمعات ي العشوا القصف صورة شع أ ع اب ر
وا غتياالت و املنازل سف عمليات ومع ا، دوليً املحرمة القنابل و ة واملوادوالعسكر الغازات ستخدام
م وغ املدارس طالب ضد ة   .)41(الكيماو
ة عسكر ة ضر توجيھ مجرد من عد أ ان لبنان ع ي يو الص العدوان دف أن القول مكن و
املستعمرات عل اللبنانية را داخل أم ط شر إيجاد أو ية الفلسطي ر التحر منظمة إ
م خارج ليل ا لبنانسرائيلية غزو من قيق ا دف ال بل ية، الفلسطي خ والصوار القذائف رمى
ية الفلسطي ر التحر منظمة ع والقضاء ا ل ية الفلسطي رض د و   .)42(و
مجزرة لبنان ع ي يو الص الغزو ذلك ع الصور شع أ يال(ولعل وش ا قدر)43()ص حيث ،
ن ب ما ايا ال و 3500و3000عدد وطفل نرجل ب ما قتلوا تم(أيلول18-17-16إمرأة ) س
1982)44(.  
سنة لبنان ع ي يو الص الغزو ذلك حول لعبت1982واملالحظ كية مر املتحدة الواليات أن
والذي اض ع حق ق طر عن شعة، ال املجازر تلك وع العدوان ذلك ع س ال ا امً ا دورً
النحو ع مرات ثالث   :التااستخدمتھ
خ 2377 رقم من مجلس جلسة ففي .1  املتحدة الواليات أسقطت 1982 جوان 08 بتار
كية ي الكيان قوات ب إ الدا ،15185/5 رقم القرار مشروع مر يو ا لبنان من الص  .فورً
لسة و .2 خ 2381 رقم الثانية ا كية املتحدة الواليات أسقطت 26/06/1982 بتار  مر
ن رتباط فك إ الدا ،S/15255/Rev رقم القرار مشروع ية بيوت  القوات ب  .الغر
لسة و .3 خ 2391 رقم الثالثة ا  رقم القرار مشروع أسقطت 1982 أغسطس 06 بتار
S/15347/Rev.1، د عدم إ الدا ي الكيان تزو يو  مساعدات أية تقديم وعدم بالسالح الص
ة، ب أن إ عسكر ا ال املواقع من قواتھ ت ر ول  من احتل  .)45(أغسطس لش
زل العُ ن ي الفلسطي بحق ي يو الص ش ا ا ارتك ال رائم ا تلك بخصوص الباحث رأي أما
يال(مخيم وش ا تم) ص س ر ش عة1982بلبنان املتا ستحق سانية ضد جرائم ا أ ،
اق  ضلع لھ من ل ل الدولية االقضائية ا)46(اف دعم خالل من كية مر املتحدة الواليات خاصة ،
الذكر السالفة ممية للقرارات ا بنقض ي يو الص   .للكيان
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وما ي اللبنا للغزو ص ك الشر كية مر املتحدة الواليات اعتبار يمكن أخرى ة وج ومن
ي الص الكيان بتدعيم قامت ا أ حيث سلبية، وآثار نتائج من تلكخلفھ اف الق الالزمة ة باألس ي و
خ بتار إسرائيل ن و ا بي اتي س التعاون اتفاقية إبرام خالل من رائم، عام30ا من ن شر
ارجية1981 ا ر وز بھ صرح ما وفق وذلك الغزو، ذلك تفاصيل بأدق مسبق علم ع انت ا وأ ،
يوم شم اق إ سبق   .)47(29/07/1982سرائي
اتمة   :ا
النقض حق تداعيات حول ا مضمو يتمحور وال الدراسة ذه من ستخلصھ أن يمكن وما
ا م أ تاجات ست من العديد ممية ات العقو فرض ع ي   :مر
ي النقض حق أن .1 ة فمن حدين؛ ذو سالح مر  املتحدة للواليات مشروع حق و ج
كية، ة ومن مر ي الغ استعمالھ فإن خرى  ا  بصفة املعاي ازدواجية إ يؤدي والسل عقال
 وذلك النقض حق  النظر إعادة وجب ساس ذلك وع عامة، بصفة من مجلس شلل وإ خاصة
ون  ال ح قانونية وضوابط حدود لھ وضع خالل من  ومن باستعمالھ، تنفرد الدول  من ملجموعة ِحكًرا ي
ة  .السل استعمالھ أثارا تجنب أخرى  ج
ات أن بما .2 ا عتمد امة آلية ممية العقو من السلم ع املحافظة  من مجلس عل  و
ن، ل لية تلك تخضع ال أن فيجب الدولي  حق استعمال سوء لتجنب وذلك من ملجلس مطبق ش
ات، تلك فرض فر النقض م العقو ح ما وأ معية دور  تفعيل طار ذا  يق ا ا  الصالحية ومنح
ا ال الواسعة ل ات تلك وتطبيق فرض  تؤ  .ممية العقو
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